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El Museu Municipal 
de Montmeló 
INTRODUCCIO continuació es presenten les prin- 
cipals línies de treball que han 
El Museu Municipal de Montme- regit el desenvolupament del cen- 
16 es va inaugurar el dia 2 de tre des dels seus inicis i que han 
juliol de l'any 1998. Esta situat al de prendre especial rellevancia 
centre de Montmeló, en un edifi- en els propers anys. 
ci histbric de propietat munici- 
pal (can Caballé) que anys enrere 
havia acollit i'escoia de música i PRESERVAR LES RESTES 
que fou rehabilitat entre 1997 i MATERIALS DEL PASSAT 
1998 per acollir el museu i l'arxiu 
histbric de la població. Es tracta Una de les principals funcions del 
d'un equipament jove que ha Museu Municipal de Montmeló és 
apostat obertament per implicar- la conservació dels bens mobles i 
se en la vida cultural del munici- immobles que formen part del 
pi i que pretén posar a l'abast patrimoni histbric local. A llarg 
dels ciutadans la seva prbpia his- termini, l'objectiu últim del Mu- 
tbria participant en els principals seu és la creació d'un fons mate- 
esdeveniments col.lectius de la rial representatiu de l'evolució 
població. Així, les tasques de con- histbrica global del municipi, des 
servació, restauració i investiga- de la prehistbria fins als nostres 
ció del fons histdric i material dies. El Museu es va inaugurar 
del museu es complementen amb amb la donació d'una extensa 
una amplia oferta d'activitats col~lecció de restes arqueolbgi- 
adreqades a les escoles, a les en- ques, procedents de Montmeló i el 
titats i a la ciutadania en general. seu entorn més immediat, que 
Aquestes activitats han estat con- constitueixen un important tes- 
cebudes amb l'hnim de convertir timoni de les primeres etapes de 
el museu en un equipament cul- l'evolució histbrica local. Aques- 
tural viu a l'abast de tothom. A tes restes van ser recuperades pel 
El Museu Municipal de Montmel6, 
situat al centre urbh de la poblaci6, 
a l'edifici de can Caballé. 
(Fotografia: Siqui Shnchez) 
senyor Ignasi Cantarell, qui, de  
forma totalment altruista i vo- 
lunthria, va dur a terme una acu- 
rada tasca de seguiment de les 
obres realitzades a la zona entre 
1959 i la dPcada dels vuitanta. 
Fruit d'aquesta tasca va ser el 
descobriment de diversos jaci- 
ments arqueolhgics, entre els 
quals destaquen, de 1'Ppoca neoli- 
tica, les sitges del carrer de Pelai, 
el subsbl de la fhbrica Cucurny i 
la finca Clara; de 1'Ppoca ibPrica i 
dels inicis de la romanització, les 
sitges de can Malla, de can Tabo- 
la i de  can Guitet, i de  lfPpoca 
romana, la vilela de can Massot i 
la necrbpolis del carrer de Co- 
lom. Aquests materials consti- 
tueixen el nucli principal de  
l'exposició permanent del Mu- 
seu i han estat objecte de diver- 
sos estudis especialitzats que ha 
publicat recentment  d ins  la 
col-leció Estudis del M u s e u  de 
Montmeló.' 
També forma part del seu fons 
material una col~lecció d'eines 
procedents de l'antiga ferreria de 
Montmeló, que es trobava situa- 
da al centre del poble, al bell mig 
del carrer Major. La ferreria era 
propietat de la família Parés i 
ocupava un senzill edifici d'ori- 
gen medieval que apareix esmen- 
tat en el padró de l'any 1831 i que 
fou enderrocat l'any 1991 perquP 
amenaqava rui'na i impedia la 
perllongació del carrer dlAngel 
Guimeri. Poc abans de l'enderroc, 
llAjuntament va adquirir les ei- 
nes que encara s'hi conservaven 
i va realitzar un acurat reportat- 
ge fotogrhfic de l'edifici, avui 
desaparegut. 
Una altra de les principals línies 
de treball del fons del Museu és 
la recuperació d'evidcncies mate- 
rials de la que havia estat l'activitat 
econbmica principal de la pobla- 
ció local fins ben entrat el segle 
xx: l'agricultura. Gracies a la do- 
nació efectuada pel senyor Sal- 
vador Fontanet, el Museu dispo- 
sa d'una interessant col.lecciÓ 
d'eines del camp, entre les quals 
destaca una ventadora, una ta- 
lladora de naps i un ampli reper- 
tori d'eines de guarniment de 
cavall procedents de l'antiga casa 
de pages de can Fontanet, situada 
al carrer de Montserrat núm. 14 de 
Montmeló, al barri de la Grua. 
Recentment, i per tal de donar 
testimoni d e  l 'intens procés 
d'industrialització que ha expe- 
rimentat la població en els dar- 
rers cent anys, s'ha endegat un 
programa de recuperació d'ele- 
ments d'arqueologia industrial. 
Aquest programa s'ha iniciat amb 
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la fhbrica Cucurny, una indús- 
tria dedicada a la producció de 
gres i de materials refractaris que 
va estar en funcionament a Mont- 
meló des de l'any 1915 fins a la 
decada dels vuitanta i de la qual 
encara es conserven, in situ, dues 
grans xemeneies que formen part 
del Cathleg del Patrimoni Arqui- 
tectbnic, Arqueolbgic i Natural 
de Montmeló. 
El Museu presenta una exposició 
permanent que ocupa tota la pri- 
mera planta de l'edifici. Sota el 
lema Camins i anys, aquesta ex- 
posició presenta, de forma didhc- 
tica i entenedora, els primers 
6.000 anys d'histbria de Mont- 
meló. Esth distribui'da en quatre 
grans apartats: la prehistbria, 
l'epoca iberica, l'epoca romana i 
l'epoca medieval. Els tres primers 
apartats es van inaugurar el mes 
de juliol de l'any 1998. El mbdul 
d'epoca medieval es va presen- 
tar al públic dos anys més tard: el 
mes d'abril de l'any 2000. Ac- 
tualment s'esth treballant en la 
presentació de les epoques mo- 
derna i contemporhnia. 
L'exposició té un carhcter inten- 
cionadament obert i interactiu i 
intenta presentar el passat des 
d'una perspectiva actual, prenent 
com a punt de partida els ma- 
teixos visitants i usuaris del mu- 
seu. Les informacions de carhc- 
ter general estan redactades en 
un llenguatge planer assequible 
per a tot tipus de públic i es com- 
plementen amb imatges de gran 
format procedents, majorithria- 
ment, de fonts visuals histbriques 
(cerhmiques i mosaics amb deco- 
ració figurativa, pintures murals, 
Vestíbul d'entrada al museu, on es pot contemplar un dels 
monuments més emblematics del municipi: el menhir prehistbric 
conegut amb el nom de Pedra de Llinars. (Fotografia: Joan Cuni) 
etc.). Aquestes imatges, que re- 
presenten aspectes de la vida 
quotidiana en el passat, faciliten 
una rhpida identificació i com- 
prensió dels temes tractats i con- 
tribueixen, de forma molt eficaq, 
a fer que els visitants sentin més 
propera la seva histbria. 
Aquest vincle intencionat entre 
el passat i el present es reforqa 
amb diversos recursos museo- 
grhfics complementaris com, per 
exemple, la presentació d'una 
recepta de cuina del segle I dC 
amb tots els seus ingredients, la 
reproducció del nivell d'incendi 
d'una vil-la romana de Montme- 
ló o la replica d'algunes eines 
prehistbriques i protohistbriques 
que es van recuperar en estat 
fragmentari en diverses excava- 
cions del municipi i que resulten 
forqa més entenedores quan es 
contemplen en el seu estat original. 
L'exposició també inclou algu- 
nes cites extretes de les fonts es- 
crites clhssiques amb l'objectiu 
de facilitar la immersió dels visi- 
tants en el passat. L'opinió que 
els escriptors grecs i romans te- 
nien dels ibers o les explicacions 
que ells mateixos deixaren de la 
seva prbpia histbria constitu- 
eixen un llegat excepcional que 
permet al visitant reviure aque- 
lls temps amb una gran facilitat. 
Els pas-satges seleccionats reme- 
ten als hhbits i costums més quo- 
tidians de les civilitzacions que 
ens han precedit. Aspectes com 
la higiene personal, els hpats, les 
creences o la filosofia de vida es 
presenten al costat de qüestions 
tan prhctiques com la forma més 
eficaq de conservar el gra en sit- 
ges o la producció d'exquisits per- 
nils que farien les delícies del pa- 
ladar modern més exigent. 
Malgrat aquest esforq per facili- 
tar la comprensió dels continguts, 
l'exposició no deixa de banda els 
aspectes més rigorosos de la re- 
cerca histbrica. Les dades de ca- 
rhcter científic formen part d'un 
segon nivell de lectura que, sen- 
se abandonar la claredat exposi- 
tiva, es fa evident a través de 
Visi6 general de Ifexposici6 Camins  i  a n y s ,  situada a la Exposici6 Camins  i  a n y s .  Visió dels mbduls dedicats a 
primera planta de I'edifici. (Fotografia: Joan Cuni) I'hpoca romana. (Fotografia: Joan Cuni) 
diversos mecanismes comuns als 
quatre grans apartats de l'expo- 
sició. Així, l'explicació de cada 
Ppoca s'inicia amb un mapa que 
mostra l'organització de les ter- 
res catalanes en aquell temps i 
una fotografia aPria amb la dis- 
tribució dels jaciments arqueolb- 
gics documentats a Montmeló en 
el període en qüestió. Els mate- 
rials arqueolbgics de les vitrines 
es contextualitzen amb diverses 
fotografies relatives a les campa- 
nyes d'excavació més importants 
del municipi i s'acompanyen 
d'informacions més específiques 
(any de la descoberta, interven- 
cions realitzades, resultats de la 
recerca, etc.), de lectura opcional. 
Els diversos nivells de lectura i 
comprensió de l'exposició per- 
meten fer diversos itineraris de 
visita adaptats a tot tipus de pú- 
blic (visita general, per mbduls, 
visita comparada entre els diver- 
sos períodes, visita tematica, 
etc.). D'altra banda, el fet que el 
centre d'interes de l'exposició 
sigui la vida quotidiana a través 
del temps, ha possibilitat que el 
seu radi d'acció no es limiti ex- 
clusivament a la histbria local, 
sinó que pot contribuir a enri- 
quir el bagatge histbric i cultural 
de qualsevol persona que estigui 
interessada pel coneixement del 
seu passat. 
MIRAR, PASSEJAR, APRENDRE ... 
Les activitats escolars del Museu 
han estat concebudes per desper- 
tar en els infants i joves la sensi- 
bilitat envers la nostra histbria 
més propera. Amb aquest objec- 
tiu, I'any 1999 es va iniciar la 
publicació d'una col.lecció de  
guies didactiques de car2cter in- 
teractiu que, en forma de qua- 
dern de treball, contenen expli- 
cacions i diversos exercicis prac- 
tics destinats especificament als 
alumnes que visiten l'exposició 
~ e r m a n e n t . ~  La visita guiada a 
cadascun dels apartats de l'ex- 
posició es complementa amb una 
Amplia oferta de tallers didhctics 
a través dels quals els escolars es 
poden introduir, de  forma lúdica 
i interactiva, en les Ppoques his- 
tbriques que formen el recorre- m e4 
gut principal de l'exposició. 2 
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Excavar amb les mateixes tPcni- 
ques que utilitzen els investiga- 
L 
dors de la prehistbria, jugar de la L S
s 
mateixa manera que els infants a 
.- 
de fa més de 2.000 anys, modelar LI R 
V) 
amb les mans una peqa de fireta w 
antiga o embrutar-se els dits pre- 
parant els colors d'una pintura 
mural romanica, constitueixen 
algunes de les propostes prhcti- 
ques que el Museu ofereix a les 
escoles amb 1'8nim que els in- 
fants puguin esdevenir protago- 
nistes de la seva prbpia histbria. 
Les visites guiades i els tallers es 
complementen amb senzills jocs 
de taula a través dels quals els 
escolars poden comprovar tot 
allb que han aprPs durant la seva 
estada al Museu. Sopes de lletres 
que amaguen termes científics i 
en una elevació que domina la 
confluPncia entre els rius Con- 
gost i Mogent per formar el Besbs, 
és un dels indrets més represen- 
tatius del procés de romanitza- 
ció de les terres catalanes. Re- 
centment, els ajuntaments de  
.- Montmeló i de Montornes del 
. 
.pk VallPs, juntament amb 1'Institut 
Catal5 d'Arqueologia Classica i 
el Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, han 
endegat un programa de pros- 
pecció arqueolbgica exhaustiva 
Taller sobre l'agricultura a la prehistbria amb els  alumnes de cinquh per delimitar el jaciment i ini- 
d'Educaci6 Primaria de l'escola Sant Jordi de Montmeló. 
ciar-ne les tasques d'excavació, (Fotografia: Joan Fradera) 
restauració i posterior musealit- 
zació in situ. Aquest projecte, que 
potenciar& els valors histbrics, 
arqueolbgics i paisatgístics del 
tecnics emprats a bastament en gles XII i XIII, constitueixen un dels jaciment, permetra posar en valor 
m el decurs de la visita (pondus, escassos testimonis de pintura un dels escassos indrets de la zo- C( 
z calat, Amfora, sitja, pebeter, etc.), mural romanica en tot el Valles que no han estat afectats pel 
a 
I jocs de preguntes i respostes so- Oriental i les comarques barcelo- desenvolupament urbs i industrial. 
d bre la histbria de Montmeló, del nines. 
Valles Oriental i de Catalunya al El projecte de recuperació de 
L 
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llarg del temps o senzills mots l'antic moli de  ca 1'Esbossat 
n 
O encreuats que combinen noms de TENIR CURA DEL PATRIMONI s'emmarca en aquesta mateixa 
.- 
U llocs i personatges d'altres Ppo- 
LL línia de treball que té en compte, 
t,, 
bU ques (Mons Malus, Sextus Statius, En els darrers 50 anys, el munici- de forma conjunta, els valors his- 
Semproniana, Laietania, Via Augus- pi de Montmeló ha experimentat tbrics i mediambientals dels ele- 
tu, etc.) constitueixen una forma una profunda transformació ur- ments. situat a la riba dreta del 
molt amena i gratificant de con- banística a causa del desenvolu- 
,iu ~ ~ ~ b ~ ,  aquest molí dforigen 
solidar els coneixements adqui- pament industrial i de les multi- medieval ha dlesdevenir un dels 
rits al Museu. ples vies de comunicació que dis- principals focus d,interes del fu- 
corren pel seu territori. Aquest tur fluvial del riu gesbs, 
A més d'aquestes activitats que creixement accelerat no sempre promogut pel consorci del ~i~ 
es fan al mateix museu, també ha estat respectuós amb el patri- gesbs en col.laboració amb els 
s'ofereix a les escoles la possibi- moni histbric. Conscient d'aques- 
.juntaments implicats, en aquest 
litat de dur a terme diversos iti- ta problematica, el consistori, a cas, ~ ~ ~ t ~ ~ l ó .  ~ ~ t ~ ~ l ~ ~ ~ t  sq-,a 
neraris histbrics pel municipi, els través del Museu, ha endegat re- iniciat la fase de recerca docu- 
quals constitueixen un comple- centment diversos projectes de mental i grafica del monument, 
ment important de la visita a recuperació dels elements més amb lfobjectiu dpobtenir una in- 
l'exposició permanent Camins i importants del patrimoni histbric formació histbrica rigorosa que 
anys. Entre aquests itineraris, actual, com són el jaciment ar- constituira una eina basica per a 
destaca la visita a l'església queolbgic de can Tacó o el moli 1, redacció de ltesmentat projecte. 
d'origen romanic de Santa Maria de ca 1'Esbossat. 
de Montmeló, a l'interior de la Així mateix, i gracies al suport 
qual es conserven unes pintures El jaciment arqueolbgic de can del servei del patrimoni ~ ~ ~ ~ i -  
murals que, datades entre eis se- Tacó, situat al turó dren Roina, tectbnic ~~~~l de la Diputació de 
Barcelona, s'han iniciat les tas- 
ques de restauració de l'església 
de Santa Maria de Montmeló i de 
les pintures murals romhniques 
que es conserven a l'interior, amb 
la intenció que aquest monument 
esdevingui una de les fites prin- 
cipals en els itineraris culturals 
dlPpoca medieval del municipi i 
de la comarca. 
RECUPERAR LA MEMORIA 
HISTORICA 
Per tal de recuperar la membria 
histbrica local, el Museu va ini- 
ciar una tasca d'investigació i de 
recollida d'informació sobre els 
aspectes més recents de la his- 
tbria del municipi. L'objectiu 
d'aquesta proposta era donar veu 
a totes aquelles persones que, en 
forma de records, poguessin ex- 
plicar com ha anat evolucionant 
el poble de Montmeló des de prin- 
cipi del segle xx fins a l'actualitat. 
D'aquesta manera s'obria una 
nova línia d'actuació de l'arxiu 
histbric local, centrada en un pe- 
ríode (1'Ppoca contemporhnia) 
del qual, fins ara, es tenien escas- 
sos referents. 
El projecte va néixer com una 
forma de recuperar les tradicio- 
ns i els costums del municipi, 
perd els testimonis recollits fins 
ara i els que encara queden són 
tan valuosos que s'ha ampliat el 
camp d'actuació a altres temes 
d'interPs local que en un principi 
no estaven previstos perb que són 
imprescindibles per comprendre 
la membria histbrica contempo- 
rhnia, com ara la Segona Repú- 
blica, la Guerra Civil, l'emigració 
dels anys seixanta, la industria- 
lització, l'arribada de la demo- 
crhcia ... 
Fruit d'aquesta tasca, l'any 2003 
es va publicar el primer volum 
d'una col~lecció dedicada a les 
tradicions de Montmeló i que 
porta per títol Records del nostre 
poble. Aquest primer volum se 
centra en la festa major i recull 
diverses vivhcies, documents i 
fotografies antigues referents a 
la celebració d'aquesta festa des 
del principi del segle xx fins a la 
dPcada dels ~ i n q u a n t a . ~  Aquesta 
primera publicació va tenir molt 
bona acollida entre la població i 
ara s'esth treballant en el volum 
següent, que recollir2 el testimo- 
ni de diverses festes locals que 
actualment es troben en vies de 
desaparició, com les festes de 
Sant Antoni i de Sant Isidre, el 
Corpus, les caramelles de Pasqua, 
el ball de gitanes, etc. 
PARTICIPAR EN LA V I D A  
COL*LECTIVA 
Tal com anuncihvem en encetar 
aquestes línies, un dels objectius 
més importants del Museu és la 
implicació d'aquest equipament 
en la vida col.lectiva del munici- 
pi. Per tal d'aconseguir aquest 
objectiu, s'ha programat un se- 
guit d'activitats estretament lli- 
gades al calendari festiu i a la 
programació cultural del poble. 
Aquestes activitats pretenen po- 
sar a l'abast dels ciutadans de 
totes les edats la histbria de les 
tradicions més arrelades al nos- 
tre país: les festes de Nadal, la 
diada de Sant Jordi, la festa de 
Sant Joan, la castanyada, etc. A 
través de jocs adreqats principal- 
ment als infants, d'exposicions 
monografiques i d'espectacles de 
format divers, es presenten els 
orígens i l'evolució histbrica 
d'aquestes celebracions que for- 
men part  d e  la nostra vida 
col.lectiva i de la nostra persona- 
litat cultural, perb que sovint 
desconeixem. 
Seguint amb aquesta mateixa lí- 
nia de treball i estretament lligat 
a la tasca de recuperació de la 
membria histbrica, el Museu tam- 
bé ha apostat per la recuperació 
de festes i esdeveniments locals 
que han desaparegut o bé es tro- 
ben en vies de desaparició. Es 
tracta d'activitats de carhcter cul- 
tural i tradicional que, en el seu 
moment, van tenir una incidPn- 
cia important en la societat de 
l'epoca i que es van deixar de  
celebrar per motius diversos, com 
ara el ball dels Sants Innocents, 
el ball de gitanes o bé algunes 
activitats més específiques lliga- 
des al calendari nadalenc, com la 
campanya del torró, els concur- 
sos infantils i juvenils de contes 
de Nadal, el pessebre vivent, els 
pastorets, etc. La contribució del 
Museu en aquesta difícil tasca de 
recuperació de la personalitat 
cultural del poble consisteix en 
la documentació i posterior difu- 
sió d'aquests esdeveniments i el 
suport a les entitats culturals lo- 
cals que, per iniciativa prbpia, 
assumeixen aquest objectiu. 
En definitiva, es tracta d'aconse- 
guir que el Museu sigui un equipa- 
ment viu que contribueixi a enri- 
quir la vida cultural dels ciutadans 
de Montmeló a través de la difusió 
de la seva prbpia histbria. 
